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พฤกษ์-อมัพาต จากหมอพื้นบ้าน นางสมพร สุดใจ วิธีการศึกษา: โดยการ
สมัภาษณ์ สงัเกต จดบนัทกึ ฝึกปฏบิตั ิรปูแบบวธิกีารรกัษาและเทคนิคเฉพาะทีใ่ช้
ในการรกัษา ผลการศึกษา: พบว่าโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต ตามแนวคดิของหมอ
พืน้บา้นเกดิจากธาตุทัง้ 4 ภายในร่างกายไม่สมดุล โดยวธิกีารรกัษาม ี5 ขัน้ตอน 
คอื 1) การนวดแบบเชลยศกัดิเ์พื่อกระตุ้นระบบประสาทและคลายกลา้มเน้ือ 2) 
การใชย้าสมุนไพรเพื่อช่วยขบัลม บํารุงธาตุ เป็นตน้ 3) การอบสมุนไพรเพื่อช่วย
การไหลเวยีนของเลอืดและลม 4) การประคบสมุนไพรเพื่อทาํใหห้ลอดเลอืดฝอย
ขยายตวั เน้ือเยือ่พงัผดืยดืตวัออก ลดปวด 5) การยา่งไฟเป็นการปรบัสมดุลของ
ธาตุทัง้ 4 ภายในร่างกาย โดยใชค้วามรอ้นในการละลายไขมนัในเสน้เลอืดเพื่อให้
เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก โดยขัน้ตอนการรักษาในผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะ
แตกต่างกนั ขึน้กบัสาเหตุและความรุนแรงของโรค สรปุ: ขอ้มลูการแพทยพ์ืน้บา้น
การรกัษาอมัพฤกษ์-อมัพาต ของหมอสมพร สุดใจ ที่มขี ัน้ตอนการรกัษา 5 ขัน้ 
สามารถเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อพฒันารูปแบบการรกัษาแบบเสรมิกบัการแพทย์
ปจัจบุนัได ้ 




Objective: To study and compile the indigenous knowledge about paresis-
paralysis treatment from a local healer, Mrs. Somporn Sudjai. Methods: 
The study was carried out by in-depth interview, observation, record, and 
practice about the treatment pattern and technique. Results: Cause of 
paresis-paralysis based on the healer knowledge was an unbalance of the 
4 basic elements in human body. There were 5 processes of treatment 
including, 1) general massage to stimulate the nervous system and relax 
any muscles, 3) herb for blood circulation and as body tonic, 3) herbal 
steam treatment for blood circulation, 4) herbal hot pressing for capillary 
and connective tissue dilation and for pain, and 5) and body grilling to 
balance 4 basic elements and burn fat for blood circulation. However, 
treatment process for any specific patients would depend on individual 
cause and severe of disease. Conclusion: Five processes for paresis-
paralysis treatment from a local healer, Mrs. Somporn Sudjai, could be 
used as a basis for further development of a complementary traditional 
Thai medicine for paresis-paralysis.  
Keywords: indigenous knowledge, paralysis, local healer 
 
บทนํา
อมัพฤกษ์ (paresis) / อมัพาต (paralysis) หมายถงึ อาการ
อ่อนแรงของแขนขาหรอือวยัวะภายนอกอื่น ๆ ทําใหร้่างกายส่วน
นัน้เคลื่อนไม่ได้หรอืได้น้อยกว่าปกติ โดยอมัพาตรุนแรงกว่าอมั
พฤกษ์1 โรคน้ีพบมากในผูม้อีายุ 45 ปีขึน้ไป สาํหรบัสถติกิารเกดิ
โรคในประเทศไทย พบว่ามอีตัราผูป้่วยสงูถงึ 690 คน/ประชากร
หน่ึงแสนคน และมอีตัราการตายประมาณ 20 - 25% ของผูป้ว่ย
ทัง้หมด เป็นสาเหตุการตายอนัดบัที ่4 ของประเทศและมแีนวโน้ม







การเกบ็รวบรวมขอ้มลูไวอ้ย่างเป็นระบบ ซึง่หมอสมพร สดุใจ เป็น
หมอพื้นบ้านท่านหน่ึงในจงัหวดัชุมพร ที่มใีบประกอบโรคศิลปะ
ดา้นเวชกรรมไทย มคีวามรูค้วามชํานาญและประสบการณ์ในการ
รกัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ปจัจุบนั
หมอสมพร เป็นครูภูมปิญัญาไทย และเป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่





สญูหาย    
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วธิกีารศกึษา 
ในการศึกษาน้ี หมอพื้นบ้าน คอื นางสมพร สุดใจ เป็น
ผูเ้ชีย่วชาญการรกัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต แบบพืน้บา้น มาเป็น





รวบรวมขอ้มลูจากบุคคล 2 กลุ่ม คอื หมอพืน้บา้นและผูป้ว่ย โดย
การรวบรวมขอ้มูลจากหมอพืน้บา้นใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 
(in-depth Interview) เป็นรายบุคคล (individual interview) โดยใช้
ทัง้แบบสมัภาษณ์ การจดบนัทกึ การสงัเกต ใชก้ลอ้งบนัทกึภาพ
เคลื่อนไหว และอุปกรณ์บนัทกึเสยีง ซึ่งขอ้มูลหลกัที่ต้องการคอื 
วธิกีารนวดรกัษาและตํารบัยาที่ใช้ในการรกัษา เก็บขอ้มูลตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม 2555 ถงึมกราคม 2556 สว่นการรวบรวมขอ้มลู
จากผูป้่วยนัน้ ใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้งกบัผูป้่วย ใน
พืน้ทีอ่ําเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ทีเ่คยไดร้บัการรกัษาจากหมอ





วเิคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 1) ขอ้มูลองค์ความรู้
ด้านการนวดรกัษา โดยการเปรียบเทียบการนวดรกัษาโรคอัม
พฤกษ์-อมัพาต ของหมอสมพร สุดใจ (ซึง่เป็นแบบสามญัชน หรอื
เชลยศกัดิ)์ เปรยีบเทยีบกบัการนวดแบบราชสาํนัก และตําแหน่ง













นักเรยีนนักศึกษาในสถาบนัต่าง ๆ ท่านยนิดใีหข้อ้มูลการรกัษา 
ซึง่วธิกีารรกัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาตของท่าน ม ี2 วธิหีลกั คอื 





หมอสมพร สุดใจใช้การนวดแบบเชลยศกัดิ ์(แบบสามญัชน 
ไม่ใช่แบบราชสํานัก) ร่วมกบัการใช้ยาสมุนไพร การนวดเริม่ต้น
จากสว่นลา่งของรา่งกาย (ปลายเทา้) ไปจนถงึสว่นบนของร่างกาย 
(ศรีษะ) โดยเน้นการใชส้ว่นต่าง ๆ ของเทา้หมอในการลงน้ําหนักที่
แตกต่างกนั เพื่อเป็นการส่งแรงให้ถึงกล้ามเน้ือให้มากที่สุดและ
เป็นการหลกีเลีย่งกระดกู ซึง่การนวดทัง้หมดม ี8 ชุด (รายละเอยีด
ในตารางที ่1 และรปูที ่1 - 8) คอื  
1) ท่าผู้ป่วยนอนหงาย (1) เป็นการนวดปลายเท้า น่อง ขา
ทอ่นบน ไปจนถงึชายโครง 
2) ท่าผูป้่วยนอนหงาย (2) เป็นการนวดปลายเทา้ น่อง ขา
ทอ่นบน ไปจนถงึขาหนีบ 
3) ท่าผูป้ว่ยนอนหงาย (3) เป็นการนวดฝา่มอื แขนท่อนล่าง 
แขนทอ่นบน ไปจนถงึรกัแร ้
4) ท่าผูป้ว่ยนอนตะแคง เป็นการนวดปลายเทา้ น่อง ขาท่อน
บน ไปจนถงึสะโพก 
5) ท่าผูป้ว่ยนอนควํ่า (1) เป็นการนวดปลายเทา้ ขาท่อนล่าง 
ขาทอ่นบน สะโพกหลงั ไปจนถงึตน้คอ 
6) ท่าผูป้ว่ยนอนควํ่า (2) เป็นการนวดปลายเทา้ ขาท่อนล่าง 
ขาทอ่นบน ไปจนถงึสะโพก  
7) ทา่ผูป้ว่ยนัง่ (1) เป็นการนวดกลา้มเน้ือบา่และใบหน้า 





หมอสมพร สดุใจ (เชลยศกัด์ิ) ราชสาํนัก5 กายวิภาคศาสตร์6 
 
ท่านอนหงาย (1) (รปูที ่1.1) 
1. ใชส้น้เทา้ทัง้สองเหยยีบบรเิวณฝา่เทา้ทัง้สองขา้งโดย
เริม่เหยยีบจากใจกลางฝา่เทา้ไปยงัน้ิวหวัแม่เทา้แลว้
เหยยีบกลบัมาจนถงึสน้เทา้ ทาํซํ้า 2 รอบ 
- Flexor hallucisbravis m., Abductor 




พืน้ฐานขา Gastrocnemius m., Soleus m. 
3. ใชส้น้เทา้เหยยีบขาท่อนบนทัง้สองขา้งขึน้ไปถงึขา
หนีบ 
พืน้ฐานขา Satorius m., Rectus femoris m., 
Vastusmedialis m. 
4. กดสน้เทา้คา้งไวท้ลีะขา้งเพื่อเปิดประตูลมทีข่าหนีบ เปิดประตูลม Femoral a. 
5. นวดทอ้งโดยใชส้น้เทา้กดบรเิวณหวัเหน่า พืน้ฐานทอ้ง Piramidalis m. 
6. นวดทอ้งโดยใชส้น้เทา้กดบรเิวณหวัเหน่าคา้งไว ้1 




พืน้ฐานทอ้ง Rectus abdominis m., Internal 
abdominal oblique m. 





พืน้ฐานขา Adductor longus m., Gracilis m., 
Satorius m., Vastusmedialis m. 
2. เหยยีบบรเิวณขาท่อนล่างแนวชดิกระดกูหน้าแขง้ถงึ
ขอ้เทา้ 
พืน้ฐานขา Gastrocnemius m., Soleus m. 




พืน้ฐานแขนดา้นใน Brachioradialis m., Pronator tere 
m., Flexor carpi radialis m., 
Flexor digitorum superficialis 
m., Biceps brachii m., Median 
n. 
2. ใชน้ิ้วหวัแม่เทา้ กดบรเิวณเอน็หวัไหล่  - Latissimusdorsi t., Latissimusdorsi 
m. 
  (ต่อ)
หมายเหตุ: m. คอื muscle n. คอื nerve a. คอื artery t. คอื tendon  
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ตารางท่ี 1 แสดงการนวดรกัษาและเปรยีบเทยีบตําแหน่งจุดนวดกบั
การนวดแบบราชสาํนกัและกายวภิาคศาสตร ์(ต่อ)   
หมอสมพร สดุใจ (เชลยศกัด์ิ) ราชสาํนัก5 กายวิภาคศาสตร์6 





Brachioradialis m., Pronator tere 
m., Flexor carpi radialis m., Flexor 
digitorumsuperficialis m., Biceps 





Brachioradialis m., Pronator tere 
m., Flexor carpi radialis m., 
Flexor digitorum superficialis 




สญัญาณ 5 หวัไหล่ Brachial a. 




- Flexor hallucis bravis m., Abductor 
hallucis bravis m.,  Flexor 




หน้าแขง้ถงึใตก้น้ยอ้ย เหยยีบคา้งไวใ้ตก้น้ยอ้ย  
พืน้ฐานขา Fibularis m., Tibialis anterier m., 
Soleus m. 
Extensor digitorum longus m., 
Adductor longus m., Gracilis 






Fascia (Glutial aponeurosis), 
Gluteus maximus m. 
4. ใชอุ้ง้เทา้ขา้งซา้ยของหมอ กดรดีขาขา้งซา้ยท่อนบน
แนวตะเขบ็กางเกงของผูป้ว่ย  
พืน้ฐานขา Fascia (Glutial aponeurosis), 




พืน้ฐานขา Fibularis m., Tibialis anterier m., 
Soleus m. 
Extensor digitorum longus m., 
Adductor longus m., Gracilis 
m., Satorius m., Vastus 
medialis m. 
ท่านอนควํา่ (1) (รปูที ่1.5) 
1. เหยยีบลงบนหลงัเทา้ทัง้สองของผูป้ว่ย  - Plantaris t., Flexor hallucis longus 
t., Tibial n., Medial malleolus 
2. เหยยีบขึน้มาบรเิวณแนวกระดกูหน้าแขง้ดา้นนอกทัง้ 
2 ขา้งถงึเขา่ 
พืน้ฐานขา Soleus m., Gastrocnemius m. 
3. ใชส้น้เทา้เหยยีบบนเสน้กลางขาของขาท่อนบนขึน้มา
จนถงึใตก้น้ยอ้ย 
- Biceps femoris m., Adductor 
longus m., Gracilis m., 
Semitendinosus m., 
Semimembranosus m. 
4. เหยยีบสะโพก  สญัญาณ 3 ขาดา้น
นอก 
Gluteus maximus m. 





สญัญาณ 1 หลงั 
พืน้ฐานหลงั Trapezius m., Latissimus dorsi m., 
Rhomboideus major m., 
Thoracolumbar fascia m. 
ท่านอนควํา่ (2) (รปูที ่1.6) 
1. ใชส้น้เทา้ขา้งขวาเหยยีบบรเิวณเทา้ขา้งทีพ่บัไวข้อง
ผูป้ว่ย 
- Plantaris t., Flexor hallucis longus 
t., Tibial n., Medial malleolus 
2. ใชส้น้เทา้ขา้งขวา เหยยีบขึน้มาในแนวชดิกระดกูหน้า
แขง้ดา้นนอกของผูป้ว่ยจนถงึเขา่ 
พืน้ฐานขา Soleus m., Gastrocnemius m. 
3. ใชส้น้เทา้ขา้งขวาเหยยีบแนวเสน้ตะเกยีบขึน้มาจนถงึ
บรเิวณสะโพก 
พืน้ฐานขา Vastus lateralis m., Iliotibial tract 
4. ใชส้น้เทา้กดคลงึบรเิวณบ่อเลอืด สญัญาณ 3 ขาดา้น
นอก 
Gluteus maximus m. 
ท่านัง่ (1) (รปูที ่1.7)   
1. ใชน้ิ้วโป้งของมอืทัง้ 2 ขา้งกดลงบนพืน้ฐานบ่า พรอ้ม
กบัใชป้ลายน้ิวทีเ่หลอื 4 น้ิว กดนวดบรเิวณสะบกั 






Orbicularis oris m., Buccinator m., 
Zygomatic m., Masseter m.,   
3. ใชป้ลายน้ิวทัง้ 4 กดคลงึบรเิวณใตต้าทัง้ 2 ขา้ง - Orbicularis Oculi   




Orbicularis Oculi   
5. ใชน้ิ้วหวัแมม่อืกดบรเิวณใตค้าง คา้งไว ้1 คาบ (10-
15 วนิาท)ี 
- Genioglossus m., Geniohyoid m. 
ท่านัง่ (2) (รปูที ่1.8)    
1. ใชข้อ้ศอก กดลงบนแนวบ่า พืน้ฐานบ่า Trapezius m. 
2. ใชน้ิ้วมอืกลาง กดลงบนบรเิวณเหนือไหปลารา้ทัง้
สองขา้ง แลว้สะกดิเสน้ขึน้ 
สญัญาณ 4 ไหล่ Supraclavicular n. 
 หมายเหตุ: m. คอื muscle n. คอื nerve a. คอื artery t. คอื tendon 
 
  
1.1 แนวการนวดรกัษาชุดที ่1 1.2 แนวการนวดรกัษาชุดที ่2 
  
  
1.3 แนวการนวดรกัษาชุดที ่3 1.4 แนวการนวดรกัษาชุดที ่4 
  
  




1.7 แนวการนวดรกัษาชุดที ่7 1.8 แนวการนวดรกัษาชุดที ่8 
รปูท่ี 1 ตาํแหน่งจุดนวดโดยหมอสมพร สุดใจ (รปูที ่1.1 – 1.8 ดดัแปลง




เป็นหลกั 3 ตํารบั ได้แก่ ยาแก้ลมอมัพฤกษ์-อมัพาต ยาแก้ลม
ปะกงัขึน้สมอง และยาแกอ้มัพาต ซึง่การใชย้าใดเป็นตํารบัแรก ก็
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของหมอว่าผู้ป่วยมีอาการหนักเบามาก
เพยีงใด หากกนิยาตํารบัแรกไปแลว้อาการดขีึน้ กใ็หก้นิยาตํารบั
นัน้ต่อไป แต่ถา้หากภายใน 3 วนัผูป้ว่ยไมค่่อยตอบสนองต่อยาที่
ให้ หมอก็จะเปลี่ยนเป็นตํารบัยาอื่น เมื่อผู้ป่วยเริม่มอีาการดขีึ้น 
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หมอก็จะจ่ายยาบํารุงธาตุและบํารุงเส้นเอ็นร่วมกับการประคบ
สมนุไพรและการอบไอน้ําสมนุไพร   
พบตวัยาสมุนไพรใชร้กัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต ทัง้หมด 124 
ชนิด (ตารางที ่2) และพบว่ามสีมุนไพร 10 ชนิด ทีห่มอสมพรใช้
บ่อยทีสุ่ด คอื ชา้พล ู5 ตํารบั แหว้หม ู4 ตํารบั สมอไทย วา่นน้ํา 
มะขามป้อม พริกไทยดํา บอระเพ็ด ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง ขิง 
ชนิดละ 3 ตาํรบั สว่นสมนุไพรทีเ่หลอืใช ้2 และ 1 ตาํรบั  
สมนุไพรทีใ่ชใ้นตาํรบัยารกัษาโรคอมัพฤกษ-์อมัพาต เมือ่นํามา
พจิารณาสรรพคุณ จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คอื ยาขบัลม (41%) 
ยาแก้ไข ้(21%) ยาบํารุงธาตุ (12%) เจรญิอาหาร (10%) ระบาย 
(10%) และบาํรุงเสน้เอน็ (6%) (ตารางที ่3) 
  
ตารางท่ี 2 แสดงสมนุไพรทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาตของหมอสมพร สดุใจ  
ลาํดบั สมนุไพร (ช่ือวิทยาศาสตร/์ ช่ือพืน้เมือง/ ช่ือวงศ)์ ส่วนท่ีใช้  ลาํดบั สมนุไพร (ช่ือวิทยาศาสตร/์ ช่ือพืน้เมือง/ ช่ือวงศ)์ ส่วนท่ีใช้ 
 1 Acacia concinna(Willd.) D.C./ สม้ปอ่ย/ Fabaceae ใบ  2 Acanthus ebracteatus Vahl./ เหงอืกปลาหมอ/ Acanthaceae ใบ 
3 Acmella oleracea(L.) R.K.Jansen/ ผกัคราดหวัแหวน/ 
Asteraceae 
ดอก  4 Acorus calamus L./ ว่านน้ํา/ Acoraceae เหงา้ 
5 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb./มะตูม/ Rutaceae ผล  6 Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston  / มะยมปา่/ Simaroubaceae  ใบ 
7 Albizia myriophylla Benth./ ชะเอมไทย/ Fabaceae เปลอืกตน้  8 Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don/ กระดาดดํา/ Araceae เหงา้ 
9 Aloe vera (L.) Burm.f./ ว่านหางจระเข/้ Xanthorrhoeaceae ยางไม ้  10 Alpinia galanga (L.) Willd./ ขา่/ Zingiberaceae เหงา้ 
11 Alstonia scholaris (L.) R.Br / พญาสตับรรณ/ Apocynaceae  เปลอืกตน้  12 Alternanthera bettzickiana (Regel) G. Nicholson / ผกัเป็ดแดง/ 
Amaranthaceae 
ลาํตน้ ใบ 
13 Alum/ สารสม้ -  14 Alyxia reinwardtii Blume var. lucida (Wall.) Markgr. / ชะลดู/ 
Apocynaceae 
เปลอืกตน้ 
15 Amomum krervanh Pierre/ กระวาน/ Zingiberaceae ผล   16 Amomum xanthioides Wall. ex Baker/ เรว่/ Zingiberaceae เมลด็ 
17 Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson./ บุก/ 
Araceae  
เหงา้  18 Ananas comosus (L.) Merr./ สบัปะรด/ Bromeliaceae เหงา้ 
19 Anethum graveolens L./ ผกัชลีา/ Apiaceae ผล  20 Angelica dahurica Benth./ โกฐสอ/ Apiaceae ราก 
21 Angelica sinensis (Oliv.) Diels/ โกฐเชยีง/ Apiaceae ราก  22 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte/ กฤษณา/ Thymelaeaceae แก่น 
23 Arcangelisia flava (L.) Merr/ ขมิน้เครอื/ Menispermaceae  เหงา้  24 Artemisia annua L./ โกฐจฬุาลมัพา/ Compositae ลาํตน้ 
25 Atractylodes lancea (Thunb.) DC./ โกฐเขมา/ Asteraceae เหงา้  26 Avicennia marina (Forssk.) Vierh. / แสมทะเล/ Avicenniaceae แก่น 
27 Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton/ สะเดา/ 
Meliaceae 
ลาํตน้  28 Bacopa monnieri (L.) Wettst./ พรมม/ิ Plantaginaceae ใบ 
29 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lec./ กากหมาก/ 
Balanophoraceae 
เหงา้  30 Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. et S.S. Larsen / 
กระไดลงิ/ Fabaceae 
ลาํตน้ 
31 Blumea balsamifera (L.) DC./ หนาด/ Asteraceae ใบ  32 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf./ กระชาย/ Zingiberaceae เหงา้ 
33 Bridelia ovata Decne./ มะกา/ Euphorbiaceae  ใบ  34 Caesalpinia sappan L./ ฝาง/ Fabaceae แก่น 
35 Cannabis sativa  L./ กญัชา/ Cannabaceae ดอก  36 Capparis micracantha DC./ ชงิชี/่ Capparaceae เหงา้ 
37 Carallia brachiata (Lour.) Merr./ เฉียงพรา้นางแอ/ 
Rhizophoraceae 
เปลอืกตน้  38 Cardiospermum halicacabum L./  โคกกระออม/ Sapindaceae  ใบ ดอก 
39 Carthamus tinctorius L./ คาํฝอย/ Asteraceae ดอก  40 Cassia fistula  L./ ราชพฤกษ์/ Fabaceae ผล 
41 Cayratia trifolia (L.) Domin / เถาคนั/ Vitaceae  ลาํตน้ ใบ  42 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin./ หญา้เจา้ชู/้ Poaceae ราก 
43 Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty / แฝกหอม / Poaceae ใบ  44 Cinnamomum aromaticum Nees/ อบเชยจนี/ Lauraceae เปลอืกตน้ 
45 Cinamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet/ อบเชย
ไทย/ Lauraceae 
เปลอืกตน้  46 Cinnamomum camphora (L.) J. Presl/ การบรู/ Lauraceae น้ํามนัหอมระเหย 
47 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume/ เชยีด/ Lauraceae เปลอืกตน้  48 Cinnamomum verum J.Presl./ อบเชยเทศ/ Lauraceae เปลอืกตน้ 
49 Citrus hystrix DC./ มะกรดู/ Rutaceae ผล  50 Cleome viscosa L. / ผกัเสีย้นผ/ี Cleomaceae ลาํตน้ ใบ 
51 Coriandrum sativum L. / ผกัช/ี Apiaceae ลาํตน้ ใบ  52 Cuminum cyminum L./ ยีห่รา่/ Apiaceae ผล 
53 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe/ ขมิน้ออ้ย/ 
Zingiberaceae 
เหงา้  54 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf./ ตะไคร/้ Poaceae ทัง้ตน้ 
      (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2 แสดงสมนุไพรทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาตของหมอสมพร สดุใจ (ต่อ)  
ลาํดบั สมนุไพร (ช่ือวิทยาศาสตร/์ ช่ือพืน้เมือง/ ช่ือวงศ)์ ส่วนท่ีใช้  ลาํดบั สมนุไพร (ช่ือวิทยาศาสตร/์ ช่ือพืน้เมือง/ ช่ือวงศ)์ ส่วนท่ีใช้ 
55 Cymbopogon nardus (L.) Rendle / ตะไครห้อม/ Poaceae ทัง้ตน้  56 Cyperus rotundus L./  แหว้หม/ู Cyperaceae เหงา้ 
57 Derris scandens (Roxb.) Benth./ เถาวลัยเ์ปรยีง/Fabaceae ลาํตน้  58 Dianella ensifolia (L.) DC./ หญา้หนูตน้/ Xanthorrhoeaceae ทัง้ตน้ 
59 Dioscorea hispida Dennst. / กลอย/ Dioscoreaceae หวั  60 Diospyros decandra Lour./ จนัทรข์าว/ Ebenaceae แก่น 
61 Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen  / จนัทน์ผา/ 
Agavaceae 
แก่น  62 Dryobalanops aromatica C.F. Gaertn. / พมิเสน/ Dipterocarpaceae  เปลอืกตน้ 
63 Eleusine aegyptiaca (L.) Desf. / หญา้ปากควาย/ Poaceae ใบ  64 Eurycoma longifolia Jack./ ปลาไหลเผอืก/ Simaroubaceae ราก 
65 Fagraea fragrans Roxb. ex Carey & Wall. / กรนัเกรา/ 
Gentianaceae 
เปลอืกตน้  66 Ferula foetida L. / มหาหงิคุ/์ Apiaceae  ยางไม ้
67 Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare / เทยีนขา้วเปลอืก/ 
Apiaceae 
ผล  68 Garcinia hanburyi Hook. F./ รงทอง / Clusiacaeae ยางไม ้
69 Gendarussa vulgaris Nees. / กระดกูไก่ดํา / Acanthaceae ราก, ใบ  70 Gloriosa superba L. / ดองดงึ / Colchicaceae เหงา้ 
71 Gomphrena globosa L./ บานไมรู่โ้รย / Amaranthaceae ดอก ลาํตน้ ราก  72 Gymnopetalum chinensis (Lour.) Merr. / กระดอม /Cucurbitaceae ผล 
73 Iresine herbstii Hook. / ผกัแพวแดง / Amaranthaceae ใบ ราก  74 Ixora cibdela Craib/ เขม็ขาว / Rubiaceae ราก 
75 Ixora coccinea  L./ เขม็แดง / Rubiaceae ราก  76 Justicia gendarussa Burm. f./ เฉียงพรา้มอญ / Acanthaceae ใบ 
77 Knema globularia (Lamk.) Warb./  เลอืดแรด / Myristicaceae ลาํตน้  78 Lepidium sativum L./ เทยีนแดง / Brassicaceae เมลด็ 
79 Lepionurus sylvestris Blume/ หมากหมก / Opiliaceae ราก  80 Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxiong Hort / โกฐหวับวั /Apiaceae เหงา้ 
81 Mammea siamensis (Miq.) T.Anderson / สารภ ี/ Clusiaceae เปลอืกตน้  82 Mansonia gagei J. R Drumm. ex Prain  / จนัทน์ชะมด / Malvaceae เปลอืกตน้ 
83 Mesua ferrea L. / บุนนาค / Clusiaceae ดอก ผล ใบ  84 Mimusops elengi L. / พกุิล / Sapotaceae  ทัง้ตน้ 
85 Myristica fragrans Houtt. / จนัทน์เทศ / Myristicaceae เมลด็  86 NaCl / เกลอืแกง - 
87 Nelumbo nucifera Gaertn. / บวัหลวง / Nelumbonacea เกสรเพศผู ้  88 Nigella sativa L./ เทยีนดาํ / Ranunculaceae เมลด็ 
89 Ocimum basilicum L. var. citratum Back./ แมงลกั / Lamiaceae เมลด็  90 Ocimum sanctum L./ กระเพรา / Lamiaceae ใบ 
91 Paederia foetida L. / กระพงัโหม / Rubiaceae ใบ  92 Panicum repens L. / หญา้ชนักาด / Poaceae เหงา้ 
93 Petroselinum crispum (Mill.) Fuss / เทยีนเยาวพาณ ี/ Apiaceae เมลด็  94 Phyllanthus emblica L./ มะขามป้อม / Phyllanthaceae ผล 
95 Pinus palustris Mill. / สนเทศ / Pinaceae ยางไม ้  96 Piper interruptum Opiz/ สะคา้น / Piperaceae ลาํตน้ 
97 Piper nigrum L. / พรกิไทย / Piperaceae เมลด็  98 Piper retrofractum Vahl/  ดปีล ี/ Piperaceae ดอก 
99 Piper sarmentosum Roxb./  ชา้พล ู/  Piperaceae ลาํตน้  100 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. / มะขามเทศ/ Fabaceae ผล 
101 Plumbago indica L./ เจตมลูเพลงิแดง / Plumbaginaceae ราก  102 Rheum palmatum L. / โกฐน้ําเตา้ / Polygonaceae ราก 
103 Saccharum officinarum L. /  ออ้ย / Poaceae ลาํตน้  104 Salacia chinensis L. / กําแพงเจด็ชัน้ / Celastraceae เปลอืกตน้ 
105 Saussurea lappa (Decne.) Sch. Bip. /  โกฐกระดกู / Asteraceae ราก  106 Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. / คลา้/ Maranthaceae  เหงา้ 
107 Senna alata (L.) Roxb./ ชุมเหด็เทศ/ Fabaceae ใบ, เมลด็  108 Senna garrettiana ( Craib ) H.S.Irwin & Barneby/ แสมสาร/ Fabaceae แก่น 
109 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby  / ขีเ้หลก็ / Fabaceae ใบ ดอก ผล  110 Senna tora (L.) Roxb./ ชุมเหด็ไทย / Fabaceae ใบ 
111 Stachyphrynium jagorianum (K. Koch.) K. Schum. / เรด็หนู / 
Marantaceae 
เหงา้  112 Streblus asper Lour./ ขอ่ย / Moraceae เปลอืกตน้ 
113 Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry /  กานพล/ู 
Myrtaceae  
ดอก  114 Tamarindus indica L. /  มะขาม / Fabaceae  ผล เปลอืกตน้ 
เหงา้ 
115 Tarenna hoaensis Pit. / จนัทนา/ Rubiaceae เปลอืกตน้  116 Tectona grandis L.f./ สกั / Lamiaceae เปลอืกตน้ 
117 Terminalia chebula Retz. var. chebula/  สมอไทย/ 
Combretaceae 
ผล  118 Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson/ บอระเพด็/ Menispermaceae เถา 
119 Tribulus terrestris L./  โคกกระสุน/ Zygophyllaceae ทัง้ตน้  120 Typhonium trilobatum (L.) Schott. / อุตพดิ/ Araceae หวั 
121 Vitex trifolia L. / คนทสีอ / Lamiaceae เปลอืกตน้  122 Zingiber officinale Roscoe/  ขงิ/ Zingiberaceae เหงา้ 
123 Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr./ ไพล/ 
Zingiberaceae 
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ตารางท่ี 3 แสดงตาํรบัยารกัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต ของหมอสมพร สดุใจ 
ลาํดบั ช่ือตาํรบัยา ส่วนประกอบ* วิธีการเตรียม วิธีการใช้ สรรพคณุ 
1 ยาแกล้มอมัพฤกษ์-อมัพาต 15, 43, 53, 56, 61, 63, 72, 94, 96, 98, 
113, 117 
นําตัวยาสมุนไพรทัง้หมด ต้ม 
3 เอา 1 
รบัประทานวนัละ 3 เวลา ก่อนอาหาร เชา้-
กลางวนั-เยน็ ครัง้ละ ½ ถ้วยกาแฟ (30 
มลิลลิติร) 
แกไ้ข ้บาํรงุธาตุ เจรญิอาหาร ขบัลม (ลมอมั
พฤกษ์-อมัพาต) 
2 ยาแกล้มปะกงัขึน้สมอง 4, 7, 8, 9, 17, 25, 29, 35, 36,  
43, 45, 46, 48, 52, 59, 60, 66, 68, 70, 
73, 87, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 
100, 103, 111, 117 
นําตัวยาสมุนไพรทัง้หมดบด
เป็นผง 
นําผงยา 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ํามะนาว/ 
มะกรูด รบัประทานวนัละ 3 เวลา ก่อน
อาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ ครัง้ละ ½ ถ้วย
กาแฟ (30 มลิลลิติร) 
ขบัลม ระบาย เจรญิอาหารบํารุงธาตุ บํารุง
เสน้เอน็ (ลมขึน้เบือ้งสงู แกม้นึหวั หาวเรอ) 
3 ยาแกอ้มัพาต 9, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 34, 
39, 48, 52, 56, 60, 61, 67, 77, 80, 79, 
81, 83, 84, 86, 87, 91, 105, 106, 108, 
111, 113, 115, 117, 120 
นํ าตัวยาสมุน ไพรทั ้งหมด 
รวมกนั ตม้ 3 เอา 1 
รบัประทานวนัละ 3 เวลา ก่อนอาหาร เชา้-
กลางวนั-เยน็ ครัง้ละ ½ ถ้วยกาแฟ (30 
มลิลลิติร) 
แกไ้ข ้ขบัลม บาํรงุธาตุ ระบาย เจรญิอาหาร 
บาํรงุเสน้เอน็ (ลมอมัพฤกษ์-อมัพาต) 




แกไ้ข ้ขบัลม (แกอ้าการลิน้หด) ระบาย  
5 ยาธาตุบํารงุเสน้ 5, 22, 51, 82, 92, 94, 96, 98, 100, 
102, 116, 120, 121 
นําตวัยาสมุนไพรทัง้หมดสิง่ละ
เสมอภาค นํามาตม้รวมกนั 
รบัประทานวนัละ 3 เวลา ก่อนอาหาร เชา้-
กลางวนั-เยน็ ครัง้ละ ½ ถ้วยกาแฟ (30 
มลิลลิติร) 
ขบัลม บาํรงุธาตุ ระบาย  
 
6 ยาผงบํารงุธาตุ 4, 20, 56, 66, 95, 96, 98, 97, 100, 
118, 121 
นําตวัยาสมุนไพรทัง้หมด บด
ทํ า ผ ง  ผ ส ม น้ํ า ผึ้ ง ร ว ง  / 
น้ําออ้ยแดงป ัน้เป็นลกูกลอน 
รบัประทานวนัละ 3 เวลา ก่อนอาหาร เชา้-
กลางวนั-เยน็ ครัง้ละ 3 เมด็ 
 
แกไ้ข ้ขบัลม ระบาย เจรญิอาหาร บาํรงุธาตุ  








8 อบไอน้ําสมุนไพร 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
23, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 
44, 41, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
64, 65, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 89, 90, 
92, 93, 94, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 
109, 110, 111, 120,  
























เฉพาะมอื น้ิวหวัแมม่อืและปลายน้ิวอื่น ๆ ในการนวด5 ซึง่รปูแบบ
การนวดประเภทน้ีไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นมาตรฐานกลางของการ
นวดไทย เมือ่นํารปูแบบการนวดของหมอสมพรซึง่ม ี8 ชุด จาํนวน 
35 ท่า เปรยีบเทยีบกบัรูปแบบการนวดรกัษาโรคอมัพฤกษ์-






เน้ือทางกายวิภาคศาสตร ์(ตารางที ่1)  





ดา้นซา้ย สว่นชายเป็นทีด่า้นขวา  
เมื่อเปรยีบเทยีบตําแหน่งการนวดกบัตําแหน่งกลา้มเน้ือ และ
เส้นเอ็น ทางกายวิภาคศาสตร์พบว่ามีความสอดคล้องกัน คือ 
ตําแหน่งที่หมอสมพร สุดใจ นวดรักษาตรงกับตําแหน่งของ
เสน้ประสาท หลอดเลอืด กลา้มเน้ือและเสน้เอน็ต่าง ๆ ซึง่หากเกดิ
ความผดิปกตแิลว้ จะทําใหเ้กดิเป็นอมัพาตได ้เช่น ความผดิปกติ
ของหลอดเลอืด คอื หลอดเลอืดสมองตบี (thrombotic stroke) 
หลอดเลอืดสมองแตก (hemorrhagic stroke) ความผดิปกตขิอง
เสน้ประสาท เป็นตน้1  
 
3. หลกัการใช้ยาสมนุไพรรกัษาโรคอมัพฤกษ์-อมัพาต   
ในการตัง้ตาํรบัยารกัษาโรคทางการแพทยแ์ผนไทย ตํารบัหน่ึง
จะประกอบไปด้วยเภสัชวัตถุหลายชนิด โดยมีหลักคือต้อง
ประกอบดว้ยตวัยา 2 กลุ่มหลกั คอื (1) ตวัยาหลกัซึง่เป็นสมุนไพร
ทีใ่ชร้กัษาอาการหลกัของโรคนัน้ (2) ตวัยารองจะเป็นตวัยาทีช่่วย








รกัษาไข ้ช่วยระบาย ยาช่วยเจรญิอาหาร ซึง่การใชย้าสมุนไพรทัง้ 
6 กลุม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารรกัษาโรคตามแผนไทย ดงัน้ี  
1) กลุ่มยาขบัลม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยาที่มรีสเผด็รอ้น เช่น 
พรกิไทย ดปีล ีขงิ ข่า ชา้พลู เจตมูลเพลงิ เป็นต้น การรกัษาโรค
อมัพฤกษ์-อมัพาตนัน้ ในทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย กล่าวว่า “อมั
พฤกษ์-อัมพาตเกิดจากลมในร่างกาย คือ ลมพัดขึ้นเบื้องสูง 
(อุทธงัคมาวาตา) และลมพดัลงเบื้องตํ่า (อโธคมาวาตา) พดัไม่
สมดุลกนั” จงึจําเป็นตอ้งใชย้ารสรอ้นในการขบัลม เพื่อใหล้มใน
ร่างกายพดัสมดุลกนั  และนอกจากน้ี ยารสร้อนยงัมฤีทธิใ์นการ










3) กลุ่มยาบํารุงธาตุส่วนใหญ่ รสรอ้น ไดแ้ก่ ดปีล ีชา้พลู ขงิ 
เป็นตน้   เน่ืองจากคนไขอ้มัพฤกษ์-อมัพาต สาเหตุทางการแพทย์






4) กลุ่มยาแกไ้ข ้สว่นใหญ่มรีสขม เช่น บอระเพด็ จนัทน์ทัง้ 2
โกฐทัง้ 5 หวัคลา้ เป็นต้น จากแนวคดิของหมอสมพร สุดใจ คอื 
คนไขท้ีเ่ป็นอมัพฤกษ์-อมัพาต จะมคีวามรอ้นในร่างกายสงู ความ
ร้อนที่มีในร่างกายก็เน่ืองมาจาก การขบัถ่ายของเสียที่ไม่ปกต ิ
(คนไขส้ว่นใหญ่ไมถ่่ายตดิต่อกนัเป็นเวลา 10 วนั) จงึตอ้งใหย้าแก้
ไขป้้องกนัไวก่้อน  
5) กลุ่มยาช่วยให้เจริญอาหาร ส่วนใหญ่มีรสขม ได้แก่ 
บอระเพด็ กระดอม แก่นขี้เหล็ก เป็นต้น เน่ืองจากคนไขโ้รคอมั
พฤกษ์-อมัพาต ไม่อยากอาหารหรอืไม่หวิ ถา้ปล่อยใหเ้น่ินนานไป 
ร่างกายคนไขจ้ะอ่อนเพลยียิง่ขึน้ ดงันัน้จงึต้องใชย้าทีม่สีรรพคุณ
ชว่ยใหผู้ป้ว่ยมคีวามรูส้กึอยากอาหาร  
6) กลุ่มยาระบาย  ไดแ้ก่ สมอไทย เกลอืสนิเธาว ์เมด็แมงลกั 
ยาดํา เป็นต้น เน่ืองจากผูป้่วยอมัพฤกษ์-อมัพาต ทุกคน มปีญัหา
การขบัถ่าย ทัง้การถ่ายปสัสาวะหรืออุจจาระ อาจควบคุมการ
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